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"Uç İstanbul’un yazarı
Mithat Cemal Kuntay’ın 
torunu Lale Kuntay adını 
yurt dışında duyurdu
Yazar dedenin f otomodel
torunu
Televizyonda "üç İstanbul" dizisinde izlediğimiz 
yazar Mithat Cemal Kuntay hasta yatağında.
S e k i z  y ıl s ü r e y l e  A l m a n y a  v e  İ s v iç r e 'd e  f o ­
t o m o d e l l i k  y a p t ı k t a n  s o n r a  b i r  a y  ö n c e  
T ü r k i y e 'y e  d ö n e n  L a le  K u n t a y , " D e d e m  İle  
g u r u r  d u y u y o r u m ’ ’ d i y o r
T ü r k  e d e b i y a t ı n d a  b i r  d e v r e  im z a s ın ı  a t a n  
y a z a r ı n  t o r u n u  o l d u ğ u  iç in  m u t l u l u k  d u y a n  
g e n ç  f o t o m o d e l ,  " D e d e m d e n  g e r i y e  k a la n  
h a t ı r a l a r  v e  a n n e m i n , b a b a m ı n  a n l a t t ı k l a ­
r ıy la  y a ş ı y o r u m "  d i y o r
Y u r t  d ış ın d a  o l d u ğ u  
iç in  T V 'd e  " ü ç  İ s t a n ­
b u l "  d iz is in i i z l e y e ­
m e d i ğ i n i  s ö y l e y e n  
K u n t a y , " İ s t a n b u l 'a  
d ö n ü ş t e  v i d e o y a  d i ­
z i n i n  b a n t l a r ın ı  k o y ­
d u m  v e  h iç  a r a  v e r ­
m e d e n  1 1  s a a t  s ü ­
r e y le  i z l e d i m . B e lk i 
d e d e m i n  y a ş a n t ıs ı  
ile  A d n a n  a r a s ı n ­
d a  b i r  b e n z e r l i k  
o l a b i l i r "  d i y o r
FİGEN ERUÇ
G Ü ZE L T O R U N
Yazar Mithat Cemal Kuntay ın torunu Lale Kuntay genç ve güzel bir fotom odel, uzun yıllar yurt dışında kalan 
Lale Kuntay şimdi İstanbul'da podyuma çıkmaya hazırlanıyor. Kuntay gardrobunda yer alan giysilerini Avru­
pa'dan getirdiğini söylüyor.
W . .
DEDESİNİN  H A TIR A LA R I
Lale Kuntay 8 yıl önce öğrenim için Almanya’ya gitti, daha sonra bir süre İsviçre’de yaşadı. Bu arada fotom o­
dellik mesleğine ilgi duyan ünlü yazarın torunu modaevlerinin çeşitli kreasyonlarının tanıtımında görev aldı. 
Lale Kuntay dedesini hiç görmediğini, annesi ve babasının anlattıkları ile geriye kalan eşyalarının hatıralarıyla 
yaşadığını söylüyor.
İSVİÇR E'D EN  BİR ELBİSE
lii^ rengi saten kumaştan yapılan kloş etekli, omuzları büzgülü, yakanın önü payet işlemeli bir elbise Lale
I S ^ 9,vslnın lsv!<re: dekl bır m°dacın:n defilesinde yer aldığını ve beyaz eldivenler, beyaz tüllü kumaşla 
bütünlük taşıyan şapkayla giyildiğini söylüyor.
•  *t NLÜ yazar Mithat Cemal 
I I  Kuntay’ın “ Üç İstanbul”
adlı rom anından ekrana 
uyarlanan diziyi bir süre önce tele­
vizyonda izledik, “ Kuntay”  soyadı 
şimdi rom andan ve ekrandan son­
ra podyum lara taşınıyor.
Ünlü yazarın torunu Lale Kun­
tay sekiz yıldır Almanya ve İsviç­
re’de yaptığı fotomodelliği bundan 
böyle Türkiye’de sürdürmek üzere 
döndü.
H EM  ŞANSLI 
H EM  ŞANSSIZ
M ithat Cemal Kuntay’ın torunu 
olmakla hem şanslı, hem de şans­
sız olduğunu vurgulayan Kuntay, 
bunun nedenini şöyle anlatıyor: 
"Çok şanslıyım, çünkü Mithat 
Cemal Kuntay gibi Türk ede­
biyatında bir devre imzasını atmış 
ünlü bir yazarın torunuyum. Şans­
sızım çünkü dedemi tanıma fırsa­
tını bulamadım. Onu ancak geride 
kalan hatıralarından ve annemin, 
babamın anlattıklarından tanıma­
ya çahşıyorum.
" G Ü Z E L L İĞ E  AŞIĞIM ”
Dedesi ile gurur duyduğunu her 
fırsatta belirten Lale Kuntay ekran­
da “ Üç İstanbuT’u izleyemediğini, 
sonradan videodan 11 saat süreyle 
izlediğini belirtiyor ve dizi için şöy­
le diyor:
“ Belki dedemin yaşantısı ile 
Adnan arasında bir paralellik var­
dır. Her ikisi de güzele ve güzelli­
ğe âşık. Ama yalnızca bu kadar 
sanırım. Çünkü roman tümüyle 
kendi yaşantısın konu almıyormuş. 
Bunu ailemden öğrendim.
benim de dedeme benzeyen 
huylarım var. Ben de güzelliğe âşı­
ğım ve onun gibi kuruntuluyum. O 
da kendisinde her türlü hastalığı 
arar, bulurmuş. En çok da verem­
den korkarmış. Bu nedenle herhal­
de, romandaki Adnan’ı veremde1’ 
öldürdü.”
T Ü R K İY E 'Y E  D Ö N D Ü
Liseyi İstanbul’da bitirip lisan 
öğrenmek için gittiği A lm anya’da 
fotomodelliğe başlayan bu arada ev­
lenip ayrılan Kuntay 8 yıllık mesle­
ğini şimdi Türkiye’de sürdürecek. 
Fotomodelliğin yanı sıra mankenlik 
yapabilmek için de kurslara başla­
yan fotomodel “ Eğer çok çok iyi 
bir teklif olursa sinema ya da tele­
vizyon için de film çevirebilirim” 
diyor.
işte tarihî bir fotoğraf. Mithat Cemal Kuntay ın evinde dönemin ünlü yazarları hem yemek yiyor, hem de edebiyat 
sohbetleri yapıyorlar. Masada çeşitli mezeler, kristal bardaklar ve çiçekler. Cenap şahabettin, Abdülhak Ham it, Süley­
man Nazif, Mehmet Akif Ersoy, Mithat Cemal Kuntay (ayakta) ve Hüseyin siret
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